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الحمد لله الذم خلق الإنساف في أحسن تقونً كعلم الإنساف مالم يعلم،  
أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد أف محمدا رسوؿ الله.كبعد، فأنا أشكر الله جزيل 
الصحة كالتوفيق كالذداية كالدعرفة كالفهم حتى تدكنت من إنهاء  الشكر الذم أدامتٍ 
كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على 
سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم اللغة العربية تّامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل كخدمة لقد كاجو الباحث مشكلات  
كتابة ىذه الرسالة  استطاع الباحث معالجتها حتى انتهت لأشحاصلستلف ا
بالجودة. كلذا كد الباحث أف يقدـ الشكر الجزيل على ىاؤلاء الدساعدين كالدشرفتُ 
 كالدشجعتُ منهم:
كالأـ "ميمنة"  فضيلة كالدّم الكرلؽتُ العزيزين المحبوبتُ، الأب "علي بسرم" .ٔ
قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سّن الرشد كساعداني بقدر  لذينال
طاقتهما على إتداـ دراستي كأسأؿ الله أف لؽد في عمرلعا كأف يرزؽ لذما الصحة 
 كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
، ـ. س. إ. مدير جامعة علاء الدين مسافر جلحاا رلدكتوا ذلأستاافضيلة  .ٕ
لددير  اكنائﺐ  .أغ .ـكمية مكاسر كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف لحكالامية لإسا
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كالأستاذ  الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائﺐ الددير الثاني، كالأستاذة ستي  ،الأكؿ
، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في ةالددير الثالث ةعائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائب
 مية مكاسر.ن الإسلامية الحكوتوجيو كلية التًبية تّامعة علاء الدي
عميد كلية التًبية كشؤكف فضيلة الدكتور الحاج محمد أمرل، لس. ـ. أغ.  .ٖ
نائﺐ العميد الأكؿ كالتدريس كنوائبو فضيلة الدكتور موليونو داموفوليئ، ـ.أغ.  
كفضيلة  نائبة العميد الثانيةكك فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س إ.  
نائﺐ العميد الثالث، الذين قد بذلوا كالدكتور الحاج شهر الدين عثماف، ـ.فد.  
جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية كشؤكف التدريس تّامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
اللغة العربية في كلية التًبية تدريس فضيلة الدكتور حمكا، ـ. تح.إ.كرئيس قسم  .ٗ
 الذم ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة. التدريسكشؤكف 
اللغة العربية  تدريس فضيلة الدكتورة ستي عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتتَة قسم .٘
بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه  التي ساعدنى كشؤكف التدريسفي كلية التًبية 
 الرسالة.
كالدشرؼ الأكؿ كفضيلة   ف، ـ.فد.االدكتور الحاج شهر الدين عثمفضيلة  .6
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تخرجتُ من الدالتلاميذ  ؿ مقارنة نتائج تعلم التلاميذ بتُاجدك . ٓٔجدكاؿ 
















   : ختَ الأمر اسم الباحث
 ٕٕٕٓٚٓٔٔٓٓٓ:  رقم التسجيل
 : تدريس اللغة العربية  القسم
مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بتُ التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية :  عنواف الرسالة
بالددرسة  الثامنالعامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية في الفصل 
 الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر
خرجتُ من الددرسة مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بتُ التلاميذ الدتىذه الرسالة تبحث عن   
بالددرسة الثانوية الحكومية  الثامنالإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية في الفصل 
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة  لدلكيف نتائج تعلم اللغة العربية بثلاثة مشكلات كىي:   الدثالية مكاسر
كيف نتائج تعلم اللغة ،  درسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسربالد الثامنالإبتدائية العامة في الفصل 
بالددرسة الثانوية  الثامنالتلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية في الفصل  لدلالعربية 
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة  بتُنتائج تعلم اللغة العربية ىناؾ فرؽ عن  كىل الحكومية الدثالية مكاسر
كاىداؼ البحث في ىذه الرسالة ليعرؼ  ،الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية
مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بتُ التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ الباحث 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنمية في الفصل من الددرسة الإبتدائية الإسلا
 للحصوؿ على صورة وصفي"لكمي، كبتصميم البحث "الالبحث ا كنوع ىذا البحث ىو
المجموع الكلي في ىذا . حوؿ ىذا الدبحث وجودة أك الدستمرالد الحقيقة في الارتباط اختبار أك الواقع
كأما  ،التلاميذ ٓٗٗكاف عددىم   ،الثامن بمدرسة الثانوية الدثالية مكاسرالبحث ىو كل التلاميذ  الفصل 
 لغرضأخذ العينات ( أخذ العينات الذادفة ىي طريقة النامزجيو أخذ العينات في الطريقة الدستخدمة
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الإبتدائية لدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة تلميذا  ٛٛبعدد العينات  معتُ)
 .الإسلامية
التلاميذ الدتخرجتُ من . تحليل نتائج تعلم ٖ٘3٘ك الالضراؼ الدعيارم  ٜٛقيمة الدتوسط 
 ٜٛ. كقيمة الدتوسط بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنالددرسة الابتدائية  العامة في الفصل 
لتلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  العامة في ا. نتائج تحليل نتائج تعلم ٕٗ3٘ك الالضراؼ الدعيارم 
نتائج تعلم ، كىكذا ذالك يستمبط الباحث أف بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنالفصل 
الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية أرفع من  لإسلامية اللغة العربية التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية
 .العامة
 0_tٝ، كىذا يدؿ على أف ٘ fd , ٙٛ bdمن  ٖٜٚٛ.ٔكجدنا السابق  t نظرا الي جدكاؿ














 ية البحثالفصل الأول: خلف
اللغات الإقليمية، ىناؾ اللغة الوطنية ك  استخداـ تّانﺐأنو  إندكنيسيا في
اللغة العربية ك  اللغة الإلصليزية كلاسيما، الدعينة غتَلعا اللغات استخداـ بعضأيضا 
 هاسيتدر قد بدأ ك ، يةلغة الدينك باعتبارىاتعتًؼ العربية اللغة ك  .كالفرنسية مانيةيالألك 
 م العاليمؤسسات التعل معينة في حتى مرحلة الابتدائية بالددرسةالأكؿ  من الصف
 ٔ.كمادة إلزاميةف لذا مكانة  قد كا الدناىج الدراسيةك باعتبارىاك ، للدين الإسلامي
دراستها  ألعية إزدادت قد في العصر الحديث العربيةاللغة لا شك أف ك 
: منهاعتبارات لستلفة، للغة العربية، لإبا إىتماـمن قبل أم شخص لديو  كتحمسها
أف تتفاعل مع  عليها لؽكندفعة كاحدة  يةكدكر اللغة العربية كأداة اتصال كظائف
 لغات أجنبية أخرل في العالم. معالعربية  تتعادلقد صاحﺐ تلك اللغة نفسها ك 
بالنظر إلى  العالم، كلاسيما في نظر جدا استًاتيجي العالم العربي جغرافي موقعإف ك 
القرآف  لغةكباعتبارىا   الله من قبل لزتومة العربية اللغة كأف العظيمة من بتًكؿ، ثركتها
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لا ف، موجودا القرآف ماداـكىكذا،  .للمسلمتُ ىالرئيسالأكؿ  رجعكىو الد الكرنً
 ٕ.مستدامة زاؿ العربيةت
بتُ اللغات الأخرل في العالم التي لؽيزىا خاص للغة العربية كىناؾ مكاف 
 . التًاث العربيةا من كتﺐ لغة القرآف كلغة الحديث كغتَلع لأنها
أم  قوانتُ يريدكف أف يفهمواالذين  نسافلإفينبغي على ، بناء على ذلك
 ٖ.تعلم اللغة العربيةلجيدة لزاكلة  لػاكلواأف  الإسلاـ تعاليم شرائع 
لؽكن  بية،لتً با ، لأفالبشريةحياة  في جدا ةمهم التًبيةكفضلا عن ذلك، إف 
التًبية  يجﺐ أف تنفذف البشرية، لحياةل توكنظرا لألعي .على البشرية التقدـ كالتطور
أف تبدأ  عليها ينبغيالتًبية، ف لتنفيذتنفيذا جيدا كي تحصل على نتيجة مرجوة. ك 
 .الدعلمتُ تحستُ نوعية لزاكلة حتى الدعلمتُ تدبتَ بمحاكلة
لذا  رسميةغتَ أـ  رسمية كاف  ، سواءالدوجودة الدؤسسات التعليميةف كفقا لذلك،
ىو  الدؤسسات التعليمية منالغرض الحقيقة،  كلكن في .نفسهال لشيزة التًبية الخاصة
سنة  ٕٓرقم  ندكنيسياالإ مهوريةالج انوفق كما كرد في التعليم) (جودة نوعية إنتاج
 الثامن الفصل، في وشرحمع  التعليم الوطتٍ نظاـالذم يبحث فيو عن  ٖٕٓٓ
 :على أف ٖ الفقرة
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مكسر، علاءيداف ( barA asahaB imahameM malad gnadnaP tuduS iagabreBأبد. كاـر حفيد،  
 ٔ)، ص. ٕٕٔٓفريس، 
3
 ٚ-ٙ، ص. aynnarajagneP edoteM nad barA asahaBأزىر أرشد،  
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الجليل  الأمة ضارةالحك تنمية الشخصية الالقدرة ك  لتطوير التًبية الوطنيةتهدؼ 
مؤمنا  رجلا حيلتصب التلاميذ إمكانيات إلى تطوير تهدؼك  لأمة،ا حياة بقصد تدكن
كذم أخلاؽ كرلؽة، كذم صحة، كمستقلا، كأف  سبحانو كتعالى، إلى الله كمتقيا
 4 يكوف أىل البلد الدلؽقراطي كالدتولي.
اختيار نا يلكي  لؽكن ع الدختلفة التعليم خصائص لمؤسسات التعليميةكل
الددرسة  إلى عادؿتما بالدؤسسات التعليمية  كما ىو الحاؿا. ك به نتمتعالتعليم الذم 
 ،الددرسة الإبتدائية الإسلاميةك  الددرسة الإبتدائية العامةمن تتكوف  الإبتدائية العامة
 .التعليم الدينية كاللغة ناحيةمن  كىي جدا بارز ا اختلاؼملديهلعا كلاك 
الدادة  جهةمن  الددرسة الإبتدائية الإسلامية مثل للمؤسسات التعليمية
ما . كأخلاؽالأالحديث، ك ك القرآف ك مثل الفقو،  متنوعةفهي  ةالديني يةالتعليم
 فمادتها التعليمية الدينية تجمع إلى الددرسة الإبتدائية العامةك التعليميةؤسسات لدا
من ىناؾ مؤسسة  ىي أف. فالعلاقات بينهما الإسلامية الدينية التًبية كىي كاحدة
توسطة العامة يعتٍ الذم يساكم مع الددرسة الد يةالدؤسسات التعليمية الإسلام
لمتخرجتُ من الددرسة ل كبتَ  الدتوسطة الإسلامية التي تفتح فرصا الددرسة الثانوية
 مواصلة في للمشاركة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية
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، (طبعة الأكلى: جاكرتى: فت فريستاسي فوستكرم، nakididneP nagnabmegnePإماـ كحيود،  
 ٖ)، ص. ٕٕٔٓ
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الددرسة الإبتدائية  تعليمية من خلفية لديهم الذين للتلاميذ بالنسبة . كلكنتعليمهم
الددرسة الإبتدائية  من يأتوف الذين التلاميذ مع مقارنة لؽكن أف يشعر بصعوبة العامة
 .الإسلامية
 في الأطفاؿ اتساعد أف عليها لؽكن نافال التعلم كالتعليم التعليم عملية في
 ىذه على الإنساف يولدكف لأف لقدراتهم، كفقا الأفضل لتحقيق نتيجة ماتنميته
 التفكتَ. على كالقدرة التصرؼ، على الشعور، كالقدرة مثل لرهزين بفطرتهم الأرض
 :ٖٓـ، الآية ك لر افي القرآف الكرنً صورة  قاؿ الله تعالى كقد
.ِفْطَرَت الله الَِّتي َفطََر النَّاَس َعَليػْ َها لاَتَػْبِدْيَل ِلخَْلِق الله
 5
لديهم قدرة  الإنسافجدا أف  ةكاضح السابقة، فقد تكوف البياناتمن ك 
 التًبيةفضل من خلاؿ الأكوف يفرد أف  كلعلى   يجﺐفتنمية تلك اللك  .على التطور
كلؽكن على كل فرد أف يناؿ نتيجة مرجوة بمحاكلة التًبية، لكن ربما  .تعلمالكىي 
 أك عوامل نفسهاوجد في الأفراد ت العوامل، إما عوامل داخلية التي تؤثرىا ببعض
 .خارج أنفسهم أخرل
بتُ التلاميذ  التعلم إلى مقارنة نتائج الباحث تشجع كىذه الحالات التي
 الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية
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فات كبتَة خلا أك لديهاتؤثر  بويةلفية التً الخ تلك ىل. خاصة في مادة اللغة العربية
ككذلك  داخل نفس الفردكاف إما  إتقاف اللغة العربية،  القدرة على كخاصة في
 .نفسوالدوجودة خارج 
مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بتُ  عن صف الدؤلفك  الدبحث ىذافي 
 التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية
من التي بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر،  الثامنالإسلامية في الفصل 
ىذه دؼ تهك  .التي تعمل في لراؿ التدريسإحدل الدؤسسات التعليمية الرسمية 
إلى ، خصوصا مهمة كذم دكر النوعية إلى تحستُ نوعية الدوارد البشرية الدؤسسة
لضتاج ، ةلذلك، لتحقيق نتائج تعلم الجيدأك بالأمة كالدكلة.  لادإما باشخصية، ال
للتلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية  ، إماميفي عملية التعلم كالتعل ةإلى التوجيه
 العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية.
توجيو،  تعليم اللغة العربية ىي كاحدة من العملية التعليمية التي تهدؼ إلى
 التحدث باللغة العربية، إما إلغابية أك فيالتلاميذ قدرة  على كبناءتشجيع كتطوير، ك 
عملية التعلم، كخاصة في عملية في لغابي الإسلبية، تهدؼ إلى تعزيز موقف الدتعلمتُ 
 .تعلم اللغة العربية
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ذين للاللغة العربية باعتبارىا لغة القرآف الكرنً لديها مواد أدبية ذات جودة 
لا لؽكن  قرارة. كىذه ىي أف يربيهاعلى  لن يقدر الإنساف حتى، يعرفونها كيعمقونها
 6 إنكارىا.
. في ىذه أيضايدة الجعملية التعلم  يسلكيجﺐ أف فلتحقيق نتائج أفضل، ك 
العوامل الدادية، كلكن الأكثر ألعية  إلى كالاىتماـ لنظرادرس  يطلﺐ من الدالحالة، لا
 .ابعضهم بعض أف يفرؽدكف  تلاميذلل ةامل النفسيو العي ى
، في كثتَ من الأحيافغتَ متحقق ء اكالكف التعليم الفعاليكاف  و،في تحقيقك 
من قبل الدعلمتُ في الددارس التي  ميذلدل التلاكيرجع ذلك إلى عدـ كجود الحافز 
، يطلﺐ من حالة ىذه كتحفيز الوالدين. فينقصاف الدرافق كالتسهيلات ا وسببي
 الذين الأطفاؿ لدلأف يكوف قادرا على رؤية الفركؽ الفردية  أك الدعلم  الددرس
من  كثتَ ىناؾ الفصوؿ الدراسية حتى لا تجلﺐ الفشل على الدتعلمتُ.في  همواجهي
لا  ذملتدريس الا سبﺐالأطفاؿ الذين يفشلوف أك التسرب من الددرسة كربما أيضا 
 خلفية اجتماعية كاقتصادية، كالأسرة أك أسباب أخرل. إلى ينظر
من ىذا القبيل بالطبع سوؼ لغلﺐ لذا  تلاميذالفركؽ الفردية لل كجود معك 
تظهر أك أف لمؤسسات التعليمية لابد ل. لذلك تلاميذلا نتيجة تعلمتأثتَ سلبي على 
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، طبعة الثالثة: جكرتى: راج غرفيندك فتَسد، barA asahaB narajagneP igolodoteMتتَ يوسف،  
 ٛٛٔ)، ص. ٜٜٚٔ
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 .عيشوف فيوالدكاف الذم يك صالح حياتو الخاصة لد الأقصى الأطفاؿ اتتطور إمكاني
 7
مقارنة "عنبدراسة  باحثال لذالك سيبحث، فلفياتبناء على ىذه الخك 
نتائج تعلم اللغة العربية بتُ التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة 
بالددرسة الثانوية  الثامنكالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية في الفصل 
 .الحكومية الدثالية مكاسر"
 البحث الفصل الثاني: ةشكلات
، فيمكن صياغة بعض باحثالتي كصفها ال لفياتبناء على كصف الخ
 مشكلات البحث ما يلي:
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة  لدلكيف نتائج تعلم اللغة العربية  .ٔ
بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية  الثامنالإبتدائية العامة في الفصل 
 ؟ مكاسر
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة  لدلكيف نتائج تعلم اللغة العربية  .ٕ
بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية  الثامنالإبتدائية الإسلامية في الفصل 
 مكاسر ؟
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التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة  بتُنتائج تعلم اللغة العربية ىناؾ فرؽ  ىل .ٖ
لإبتدائية الإسلامية في الفصل الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة ا
 بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر ؟ الثامن
 الافتراضالفصل الثالث: 
من خلاؿ النظر في صياغة الدشاكل الدذكورة أعلاه، لؽكن للكاتﺐ أف تقتًح 
 إجابة مؤقتة لتكوف قابلة للتحقق على النحو التالي:
التلاميذ الدتخرجتُ من  العربية بتُتعلم اللغة نتائج ىناؾ فركؽ  :0H
الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  الإسلامية في 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنةلفصل ا
التلاميذ الدتخرجتُ من  تعلم اللغة العربية بتُنتائج ىناؾ فركؽ  : ليس1H
الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  الإسلامية في 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنةلفصل ا
 : توضيح ةعانى الدوضوعلرابعالفصل ا
 باحثأك اتجاه الدباحثة الواردة في ىذه الرسالة، فقدـ ال لتسهيل فهم معانى 
مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بتُ التلاميذ الدتخرجتُ من " يالدوضوع كما يل معاني
 22
 
الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية في الفصل 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر" الثامن
ىي البحث  عند إصتلاح الدقارنةأما " ك  اختلاؼ" عند لغة ىيالدقارنة  .ٔ
كلكنها للبحث النقص،  .في المحاكلة لإجاد حلا مشكلة التى موجةالي 
لى نتائج كل دفو في تسائل الدقارنة عن مقومات التي يدؿ عالتى ته
 .من مدراسة الإسلامية ك الددرسة العامة تلاميذ الذين متخرجوف
لقياـ بأم نتيجة لذلك حصلت على الشخص في ا ينتائج تعلم ى .ٕ
عمل. في ىذه الحالة، نتائج الحصوؿ عليها التلاميذ الدتخرجتُ من 
الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية 
بالددرسة  الثامن خلاؿ فصل دراسي كاحد على كجو الخصوص الفصل
 .الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر
عملية للحصوؿ على تغيتَ السلوؾ الجديد  التعلم ىو الشخص لزاكؿ .ٖ
 عموما، نتيجة تجربتو الخاصة في التفاعل مع البيئة.
  البحث وفوائده أىداف: اةسالخ الفصل
لكل أنشطة البحث أىداؼ ك فوائد تراد تحقيقها مطلقا، إما من الباحث 
دا نفسو أك من الفرقاء الآخرين. كأما أىداؼ البحث كفوائده فيمكن تحليلها كاح
 فواحدا على النحو التالي:
 32
 
 أىداؼ البحث .ٔ
لدعرفة كيفية نتائج تعلم اللغة العربية بتُ التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية  )أ 
بالددرسة  الثامنالعامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية في الفصل 
 .الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر
تلافات كبتَة بتُ نتائج تعلم اللغة العربية التلاميذ خلدعرفة كيفية ىناؾ إ )ب 
الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنالإسلامية في الفصل 
 فوائد البحث .ٕ
في  ةيس، كخاصلتنفيذ التدر  امع ىذا البحث مدخلات التي لؽكن استخدامه )أ 
 .لراؿ الدراسات العربية كالتي ىي لغة عالدية
مرجع عشاؽ في التعليم العاـ،  الباحثلؽكن استخدامها كمادة مرجعية أك  )ب 
 .ككذلك توسيع التلاميذ في الدراسة القادمة
يكوف ىذا البحث كتبرع الكاتبة في لزاكلات رفع أك ارتفاع خزائن  الركائع  )ج 
يم الدوجودة أكثر تفصيلا كشمولا مع كجود ىذا كوف الدفاىتالعلمية، حتى 
البحث العلمي، إذ كاف كجوده كمقارف، متكامل، أك مضيف إطار تفكتَ 
 .الدعلم
 أساس ترتيب الرسالة :سادسالفصل ال
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 :ةعام البحثتويات الخطوط العريضة لمح من للحصوؿ على صورة
البحث، الباب الأكؿ مقدمة، كلػتوم على خلفية البحث، كمشكلات 
كتوضيح معاني الدوضوع، كأىداؼ البحث كفوائده ك الخطوط العريضة من لزتويات 
 البحث.
الباب الثاني النقد الدكتبي، كفيو حيث نتائج تعلم، ثم أيضا ىناؾ شعور في 
العربية، ثم شملت أيضا العوامل التي تؤثر على التحصيل الدراسي كمؤشرات الإلصاز 
 التعلم.
لكلى كالعينات النموذجيو، االبحث، كأخذ المجموع الباب الثالث طرؽ 
 كطريقة جمع البيانات، كأدكات جمع البيانات، ك طريقة تحليل البيانات.
التلاميذ  لدلالباب الرابع نتائج البحث، ىو نتائج تعلم اللغة العربية 
الحكومية بالددرسة الثانوية  الثامنالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة في الفصل 
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة  لدلنتائج تعلم اللغة العربية ، الدثالية مكاسر
، بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنالإبتدائية الإسلامية في الفصل 
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية  لدلنتائج تعلم اللغة العربية كمقارنة 
بالددرسة  الثامنجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية في الفصل العامة كالدتخر 
 الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر.
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كالباب الخامس الخاتدة، كيشتمل فيو على الخلاصة كنتائج البحث كالآثار 


















 الفصل الأول: دراسة عن الدقدارنة
 تعريف الدقدارنة ) أ
حا ىي البحث الي إصتلاعند أما الدقارنة " ك  اختلاؼ" عند لغة ىيالدقارنة 
دفو في كلكنها للبحث النقص، التى ته .في المحاكلة لإجاد حلا مشكلة التى موجة
من  تلاميذ الذين متخرجوف تسائل الدقارنة عن مقومات التي يدؿ على نتائج كل
 مدراسة الإسلامية ك الددرسة العامة. 
  إنجاز التعلم الثاني: دراسة عن الفصل
 نجاز الإتعريف  ) أ
عمل أحد. لا لغد احد الإلصاز إف كاف يعملو  كاف  عمل الذمالالإلصاز ىو 
3 بل كفالإلصاز لا يسهل كما ظن الأخر  ،في الحقيقة ٛلا يرتقﺐ احد عملا.
 الإنساف بو في حياتو. يواجهو ذمال بالأجتهاد
العمليات كثتَة تكوف بواسطة الإلصاز. كل حاؿ متوّقف علي مهنة ك لّذات 
الناس3 اّم عمل يتبعو ليناؿ الإلصاز. من ذالك العمل3 فقدـ الدواقف من سلفيتُ  
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كما خصوصيتهم  لإتاء التعريف عن الكلمة "الصاز" بل ىم يتفقوف أّف "إلصاز" ثركة 
  ٜإحدل عمل.من 
رأل اف الالصاز جزاء الذم كجد (عمل3 تناكؿ3 اك  كج.س. فوركىدمنتي
ك اصدقاءه يعطوف تحديات اف الالصاز ىو  غتَىا). ك أما موقف من نصر ىاراىاؼ
تقونً التًبوية عن التطوير ك التقدنً تلاميذ في إتقاف مهارة الدراسية الذم يقدمو 
. من تعريفات "الصاز" التي يقدمونو ٓٔعلميالددرس إليهم ك مقومات في منهج الت
علماء3 ىناؾ اختلاؼ في كلمات الخصوصيات. ك لكن الاصلها سواء يعتٍ عبرة 
 .التي كجد احد من شيئ عمل
 تعريف التعليم ) ب
اما التعليم3 ىو عمل متقدـ كىو أسس في كل مرحلة التًبوية. نهج التعليمي 
   ٔٔلددرسة أك في عائلتهم.مثّبت علي  إلصاح اىداؼ التًبوم3  إما في ا
من كلمتتُ، كلعا 'الإلصاز كالتعلم". كمعتٌ الإلصاز في  "تتكوف "إلصاز التعلم
القاموس العظيم في اللغة الإندكنيسية ىو النتائج التي تم تحقيقها (فعلو، كعملو كأم 
 ٕٔ ." شيء آخر)
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)، طبعة ٕٕٓٓ، (بندف: ركسدكرم، uraB natakedneP nagned nakididneP igolokisPموحبن شح،  
 ٜٛالسبعة، ص. 
21
، (طبعة الثالثة: جاكرتى تيمور: فت بالي aisenodnI asahaB mumU sumaKك. ج. س. فوركديرمنت،  
 ٜٓٔ)، ص.ٕٗٔٓفوستاؾ فتَستَك، 
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بعبارة فالدقصود من الإلصاز ىو نتيجة التي حققها أحد في القياـ بفعل، أك 
 .أخرل، إلصاز التعلم ىو نتيجة لعمل أم جهد أحد
ثم، يرل الأزىر أرشد أف التعلم ىو عملية معقدة تحدث لكل شخص طوؿ 
لذالك، لؽكن  كعملية التعلم التي تحدث بسبﺐ التفاعل بتُ امرؤ كبيئتو. .حياتو
كمن العلامات على أف الشخص  .التعلم أف لػدث في أم كقت كفي أم مكاف
ىو تغيتَ في سلوؾ الناس بسبﺐ التغتَات في مستول الدعرفة كالدهارة أك  متعلم
 ٖٔ الدوقف.
ف التعلم ىو تعديل أك تعزز السلوؾ من خلاؿ إكقاؿ عمر لعاليك في كتابو 
 التجربة.
 hguorht roivaheb fo gninehtgnerts ro noitacifidom eht sa denifed si gninrael(
.)gnicneirepxe
 41
 فللحصوؿ على كالتعلم، الإلصاز تعريف من السابقالوصف  كبناء على
على النحو  خبراءكفقا لل يصف الدؤلف في صيغتو الجمع، إلصاز التعلم""تعريف 
 :التالي
يشهد شمس مفا أف إلصاز التعلم ىو نتيجة التعلم التي تدت تحقيقها من التلاميذ في  
 ٘ٔ .اس لصاح تعلم التلاميذمادة معينة من التعلم باستخداـ النص القياسي كمقي
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، طبعة حدية عشرة (جاكرتى: فت بومي أكسار، narajalebmeP nad mulukiruK أكمر حمالك، 
 ٖٙ)، ص. ٕٔٔٓ
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 العوامل التي تؤثر على إلصاز التعلم  ) ت
 العوامل الداخلية )1
 العوامل الداخلية ىي العوامل التي ينتج من الفرد نفسو
 الدافع 
أك  لذدؼ كالعمل السلوؾ التي توجو الكائن الحي في معقد ىو تعبتَ الدافع
 ٙٔ حافز معتُ.
 الذكاء 
أك  لذدؼ كالعمل السلوؾ التي توجو الحي الكائن في معقد ىو تعبتَ الدافع 
 .حافز معتُ
 الرغبة  
 ىذه الرغبةتؤثر  ك شيء ما، تعلمل الدتعلم لقياـ أك من ذبالج ىي الرغبة
 عملية التعلم. على أكثر تأثتَا
 الديل 
 للشخص. كىذا الديل جاء الإنساف بو من صغرىم، ثم قدرة خاصة الديل ىو 
 .التدريباتالأنشطة ك  يتقدـ من خلاؿ البيئة كلستلف
 الخارجية العوامل )2
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 كن أف تؤثر علىكلؽ خارج الفردجائت من  ىي عوامل العوامل الخارجية
 الخارجية على ما يأتي: العواملىذه  إلصاز تعلم التلاميذ. كتشمل
  الدواد التعليميةالأدكات ك  تأثتَ 
إلصاز تعلم  لؽكن أف تؤثر على من العوامل التي لعاالدواد التعليمية الأدكات ك 
 تقل ىذه الأدكات قد التعليمية أف كقد كجدنا في كثتَ من الدؤسسات التلاميذ.
 في أيضا، كقد تكوف أكثر صعوبة في عملية التعليم كالتعلم استخدامها من الدعلمتُ
 .الوسائل التعليمية استخداـ الدركس أك الدواد. كبالدثل مع تلقي
 البيئة التعلمية 
 كما البيئة الأسرية لا .تعلم الطفل في للنظر أحد العوامل ىي البيئة التعليمية
 كالمجتمع. البيئة الددرسية الأكلى، كانت الددارس
 ىي عبارة عن لرموعةكالمجموعة ،  )aisenodnI asahaB raseB sumaK( ككفقا ؿ
، كالددرسة، كالمجتمع، كىلم الدهنىلم جرا، كلرموعات من كالحيوانات ك  من الناس
 مع أك علاقات الصفات من نفس الذين لديهم بعض الناس لرموعة منجرا. 
 ٚٔالحزب نفسو.
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 تنوعة فتوجد مفاىيمالد الدصادر من فحص عن كلمة "لرموعة"عندما نقـو بك 
 .ىذه الشركطصيغة الدصدر ك  على نوع، كىذا يتوقف عن المجموعة لستلفة
لكل  الدألوؼ ليس من غتَ المجموعة. ما سبق تعريفالخبراء عن كلم يتفق 
 ظركؼ استثنائية ىي مثل ىذه الظركؼ .عن بعضها البعض لستلفة لديو زاكية خبتَ
 عدة تعريفات لو علم النفس كما علم النفس. في بما في ذلك، دقيق غتَ في علم
من ، النوع جهة نظر بعض من تعريف المجموعة لؽكننا أف ننظر إلى .للجماعات
 ٛٔ.التفاعل كشركطىيكل التًابط ك ك  كالأىداؼ، كالدكافع حيث التصور
علينا أف "في شو،  باس التي اقتًحها على سبيل الدثاؿ الدكافع يقـو على فهم
 ٜٔللأفراد." مكافأة ىو كمجموعة كجودىا الأفراد كمجموعة من لرموعةلضدد 
 .في المجموعة لرموعة من الأفراد مكافأة شعورىم أكثر على كينصﺐ التًكيز
المجموعة  شعور، كىناؾ أيضا الدافع على أساس لرموعة فهم بالإضافة إلى
 التعريف قريﺐ من الفائدة ىو أساس المجموعات على تعريف .أساس الدصلحة على
 شوفي ميلز  التي اقتًحها، كتعريف المجموعة على سبيل الدثاؿ .التحفيز على أساس
، فهي بكل بساطة؟ فإننا نشتَ إلى  المجموعات الصغتَة ىي ىذه ما"، ينص، 
الذين ك  لغرض يتصلوف الأشخاص الذين اثنتُ أك أكثر من تتألف من كحدات
من  مركز الثقل فإف الاستنتاج ىو، ميلز كصفو ما من ٕٓاتصاؿ ذم شأف."يعتبركف 
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ذات  لرموعة في الاتصالاتبدا الذدؼ، ك  أك الغرض من لرموعة الزيارات حيث
 كثتَا عن لا تختلف الأساسيةالأىداؼ  من استعراض سابق كما لوحظ مغزل.
 .التحفيز على أساس مراجعة
إعطاء  فإنو من الصعﺐ للفرقة، تعريف معتٌ أك في بسبﺐ الاختلافات
 جميع الخبراء. تكوف مقبولة من قبل التي لؽكن أفالدقة ك  على يقتُ فهم أك تعريف
 المجموعةأف  إبداء الرأم فورسيث العديد من التعاريف استبعاد كمع ذلك، مع
 ٕٔ.أك الوحدة، القرقة، كالغرض، ىيكل، التفاعل خصائص عموما
 كىي، الأنشطة التعليمية أساسي في ىناؾ عنصر، لؽكن أف ينظر إليو
شخصية  على لظو تركز أساسا النشاط التعليمي من ىي نوع المجموعة المجموعة.
، كالحفاظ على سبحانو كتعالى الله من خوؼ الذين لديهم إندكنيسيا سكاف
 ٕٕ.الشعﺐ النبيلك  الأخلاقية الدثل العلياإعلاء ك ، الإنسانية شخصية
 اللغة العربيةدراسة عن  الفصل الثالث:
 تعريف اللغة ) أ
الواردة القرآف الكرنً حتى الآف، جميع الدراقبتُ على حد  العربية في لغةمنذ ال
ارتفاع قياسي كأعلى الأناقة سواء الغربية كالدسلمتُ العرب تعتبره اللغة التي لديها 
 اللغوية لذا مثيل أك نظتَ لذا.
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اللغة العربية كالقرآف مثل الجانبتُ كالتي لا لؽكن فصلها عن بعضها البعض. 
دراسة اللغة العربية ىو الشرط الرئيسي لفهم المحتول من القرآف الكرنً كدراسة 
كيتجلى دكر اللغة العربية ككذلك القرآف الكرنً كسيلة لتعلم اللغة العربية. فلذالك، 
اف كالله في شكل تصاؿ بتُ الإنسلتواصل بتُ البشر ككذلك كسيلة للكسيلة ل
 ، كغتَىا.الصلاة، الدعاء
بعض ( كالتعليم العربية ةلغكتاب ال  في )A.M daysrA rahzA( أالأزىر أرشد ـ.
 ludbA( ك آؿ حشيم لػتِ بن عبد الحميد من  استشهد) الذم الأفكار الرئيسية
 32 تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. قاؿ: )ymysaH-lA nad ayhaY niB dimaH
 أيضا بمثابة الدتحدثتُ بتُ كأداة اتصاؿ عملها بالإضافة إلى العربيةاللغة 
في  قاؿ الله تعالى كقد ،القرآف الكرنً الدقدس كتاب ةلغالللإسلاـ أك ا دين  لغةال
 ٕ: ، الآيةيوسفصورة في القرآف الكرنً 
 42ِانََّّ اَنْػزَْلنُو قُػْرانان َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف. 
بعض ( كالتعليم العربية ةلغكتاب ال  في )A.M daysrA rahzA( أالأزىر أرشد ـ.
تقدنً  في صحيح )rajjaN-lA ilA( النجار علي من استشهد) الذم الأفكار الرئيسية
 :كىي، اللغة العربية فهم
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 52 .اللغة العربية من اكسع اللغات كاغناىا كادقها تصويرا
استشهد بها الأزىر أرشد الذم  )miharbI milA ludbA( إبراىيم العليم عبد ثم
 )الأفكار الرئيسيةبعض ( كالتعليم العربية ةلغكتاب ال  في )A.M daysrA rahzA( أـ.
 قاؿ: 
 62 .اللغة العربية ىي لغة العركبة كالإسلاـ
 لغةالىي  اللغة العربية أف الإشارة إلى، فمن الواضح الوصف أعلاه من
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 ةناىج البحثطريقدة 
 نوع وةكان البحث: الفصل الاول
 وصفي"لكمي، كبتصميم البحث "الالبحث ا كنوع ىذا البحث ىو
حوؿ  وجودة أك الدستمرالد الحقيقة في الارتباط اختبار أك الواقع للحصوؿ على صورة
 .الدبحث أك كضع تلاعﺐ الدعاملة يفعل الباحثلم التصميم،  في ىذاك  ىذا الدبحث.
الددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر التي تقع في كلغرم ىذا البحث في 
كلاية سولاكيسي مكاسر،  دينةالنواحي تدلتي، الدأ،  ٔالشارع أند فغتَا فتًاف رقم 
 تجربة الباحثوف حيث تعلم الددارس موقع لأنها ىذا الدكاف الباحث الجنوبية. كاختار
 الدراسات العليا التي مدرسة ىم من الددارس التلاميذأف الباحثوف ك  الدمارسة الديدانية
الإبتدائية العامة كىناؾ أيضا من ىناؾ مشتقة من الدتخرجتُ الددرسة لستلفة،  ىي
الدهتمتُ في دراسة كيفية  بتدائية الإسلامية، حيث الباحثالدتخرجتُ الددرسة الإ
جتُ من الدتخر جتُ من الددرسة الإبتدائية العامة ك الدتخر نتائج تعلم اللغة العربية بتُ 
 .الددرسة الإبتدائية الإسلامية
 الكلى و العينات النموذجيو المجموعالثاني :الفصل 




 المجموع الكلى  ) أ
المجموع الكلي ىو جميع أعضاء المجموعة، أك الحوادث، أك الدواض  المحددة 
 ٕٚفي تْث.
ك مبحث ذكم كأف المجموع الكلي ىو كلاية تعميمية تتكوف من موضع أ
 ٕٛالنوعية كالخصائص الدعينة المحددة من قبل الباحثة لتعلمها ثم استنتاج منها.
المجموع الكلي في ىذا البحث ىو كل التلاميذ   كافكبناء على ذلك، ف
 .التلاميذ ٓٗٗدرسة الثانوية الدثالية مكاسر الذم كاف عددىم لدالفصل الثامنة با
 العينات النموذجيو ) ب
، كلكن لؽكن تْثوالمجموع الكلى من ، ليس كل تْث علمي في كما ىو لاـز
للبحث قصر  كىذا كفقا لاعتبار أف .المجموع الكلىجزء من  في لؽكن أف يتم ذلك
 ٜٕالطاقة كالقدرة.كالداؿ ك  البحث
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كالعينات النموذجية ىي جزء من عدد كخصائص لؽلكها المجموع الكلي. 
 ٖٓ .المجموع الكلىمن  ىي جزء البحث العينات النموذجية في ىذا، فذلك كبناء على
من  ىو جزء في ىذا البحث أخذ عينات سيتم، فالبياف أعلاه كبناء على
 المجموع الكلى.
 أخذ العينات الذادفة أخذ العينات ىي طريقة في كأما الطريقة الدستخدمة
 اختيار استند، أخذ العينات الذادفة طريقةكفي معتُ).  لغرضأخذ العينات (
علاقة  تعتبر ذات السمات المحددة التي أك على الخصائص من الدبحث لرموعة
 ٖٔ التي قد عرفت من قبل.المجموع الكلى  خصائص أك مع علامات كثيقة
 .التلاميذ ٗٗ% من المجموع الكلي لتكوف العينة ٕٓأخذ الباحث 
 الثالث :طريقدة جمع البياناتالفصل 
مع قـو تّأفمن الضركرم أف  في الديداف، البيانات أك للحصوؿ على للمعرفة
جمع  طريقة جمع البيانات. كأماطريقة حتاج إلى أالبيانات،  جمع فيك  البيانات.
 :هيف ىذا البحث الواجﺐ اتباعها في البيانات
 مرحلة الإعداد )أ 
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 مثل، في البحث التي تحتاجها أكلا الأشياء الباحثيعد  كفي ىذه الدرحلة، 
 بيئة كأحواؿ موقع، كتعريف على أدكات البحث، كتصنيع الإجراءات الإدارية إتداـ
، الذاف ستبحثهما كالدبحث مع الدوضع الاجتماعي، كالقياـ بالتفاعل بحثال
نعومة  تعتبر أنها ستساعد فيما بعض النهج قياـ، ككذلك تْثو تحتاج إلى ما تصميمك 
 تْثها.
 مرحلة التنفيذ  )ب 
تشغيل ما صممتو أك خططتو في كأما في مرحلة التنفيذ، بدأ الباحث إلى 
الدرحلة الإعدادية من قبل، منها جمع الباحث البيانات من خلاؿ البحث كميداف 
البحث. لؽكن القوؿ أف ىذه الدرحلة ىي الدرحلة التي بدأ الباحث أف يكوف في 
الديداف، كفي أثناء المجتمع لأخذ البيانات أكثر ما لؽكن لتحقيق أىداؼ البحث. 
 رؽ متنوعة يستخدمها الباحث في ىذه الدرحلة، كىي :لذلك، ىناؾ ط
الكتﺐ  البيانات باستخداـ جمع وكى ،)hcraeser yrarbil(البحث الدكتبي )ٔ
مباشر  اقتباس إما، مشكلة البحث مع الدتعلقة القائمة بالدرجعأك  الآدبي
 .أك غتَ مباشر
 إجراءعن طريق  جمع البيانات كىي، )hcraeser dleif( يدانيالدبحث ال )ٕ
كمعلومات  للحصوؿ على بيانات لراؿ البحث الدباشر في البحث
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الدستخدمة  الطريقةأما ك ، ت التي تبحثهاالدشكلا دقيقة عن موضوعية
 :كىي، البيانات في جمع
 الدراقبة 
 لرموعة متنوعة من تتكوف من، كىي العملية التي ىي عملية معقدة الدراقبة
الدراقبة  عملية كىناؾ طريقتاف مهمتاف فيها كلعا .كالنفسية العمليات البيولوجية
 البحث لاحظ عندما الدلاحظة البيانات من خلاؿ جمع طريقة ستخدـت .الذاكرةك 
إذا كاف ك  كالظواىر الطبيعية كإجراءات العمل الإنساني بالسلوؾ ةالدتعلقالأشياء 
 .23ليست كبتَة جدا الددعى عليو
 الوثائق  
 .البحث وضعبم الوثائق الدتعلقة بالنظر إلىشيء  لدعرفةطريقة  يى الوثائق
كطريقة التوثيق ىو طريقة للبحث عن البيانات بالأشياء كالدتغتَات التي ىي تدكين 
 مكتوبي، مثل خط بياني، كظركؼ التلاميذ، كالكتﺐ، كالجرائد، كأم شيء آخر.
 33
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باالطريقتتُ . الاكؿ3 مقابلة الدقابلة لزادثة لإلغاد ىدؼ. ك الدقابلة تستخدـ 
 43كتتَة أفضلية لإجتماع بيانات. ك الثاني مقابلة كتتَة لتكمل طريقة الأخرل.
 ) )gniweivretni htped ni البحث طريقة مباحثة االطريقة التي تستخدـ في ىذ
الباحث يعّد  أسائل عادية ثم يطّورىا بعد ذالك. ك  53.أك مقابلة غتَ مرتﺐ
 الي الطلاب ك مدرس اللغة العربية في الددرسة.الدقابلة موّجهة 
 الرابع : أدوات جمع البيانات الفصل
 لؽكن اختبار التي البحث لبيانات مستخدمة جمع البيانات أدكاتك 
التي تم الحصوؿ  حيث أف البيانات، صيغتها التي تم أك إجابة الأسئلة الفرضيات
 .63ستخلاص النتائجكأساس لا سوؼ تستخدـ عليها
بيانات ال مصدر كموقع البحث متغتَات تصل إلى جميع الأدكات كتلك
 للحصوؿ على قدر الإمكاف تعمل أفالذم لغﺐ  البحث تنفيذ غرضكي ل دقيقال
 .بياناتال ثقة كدرجة من البيانات نوع
كىناؾ عدة من أدكات جمع البيانات التي استخدمها الكاتﺐ في جمع 
 :البيانات بموقع البحث، كىي
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 الدراقبة دليل )أ 
التي لؽكن  الدوقع النشاط عملية أك سلوؾ الأفراد لقياس ىو دليل راقبةالد دليل
 ٖٚ .حالة مصطنعةفي حقيقية ك  في حالات اتخاذىا
 قئتوثاال شكل )ب 
 هاإلي تاجتحالتي  لأشياءبا البيانات الدتعلقة جمع أداة وى الوثائقشكل 
 متعلقة. شكل كثائق في الديدانينتائج البحث  كدليل على ىذا البحثفي الباحث 
بالددرسة الثانوية الحكومية  الثامنةالفصل التلاميذ  نتائجىي  ىنا الدطلوب كالوثيق
أك  اليومية النتائج، سواء كاف مأخوذا من العربية الدادة اللغة في الدثالية مكاسر
لكي تعرؼ منها إلصازات تعلم (كىي كتاب "كشف الدرجات")  النهائية النتائج
 .التلاميذ
 الخمس : طريقدة تحليل البيانات الفصل
 في ىذا البحث، فهي: الدستخدمة تحليل البياناتكأما طريقة 
 الإحصاء الوصفي تحليل )أ 
 إعطاء صورةكصف أك  يعمل على التحليل الذم ىو التحليل الوصفي
 ىو حقيقيا كما  المجموع الكلىأك العينة البيانات ك  من خلاؿ الدبحوث للكائن
 ٖٛ .عمـوال الاستنتاجات الدنتصرة أك السارم على لللػدكف أف 
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 ٖٔ، ص. nakididneP kitsitatSـ. سوتْنن، دكك.، ، 
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 صياغة للرد على في ىذا البحث الإحصاء الوصفيالباحث تحليل  استخدـ
 .مع الخطوات التالية تىذه الدشكلاالثانية من  الدشكلة الأكلى ك الدشكلة
 .الخطوات مع التًددات توزيع جدكؿ تأليف )ٔ
 الفاصلة الطبقة منعدد  حساب  
 
 
البيانات  على الكبرل البيانات ضتخفي كىو الفئة ، صف حساب 
 لصغر ال
 
 :الدواصفات      
 درجة أعلى        xamX =
 أدنى درجة       nimX =
 الفئة حساب طوؿ 
  
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 ٖٗٗ، ص. naitileneP rudesorPسوحرستُ أركوتو،  









 الفاصلة ةالطبق طوؿ P =
 ( الددل )صفR =    
 فئةال عدد    K =
 ما يلي: صيغةعلى  متوسطالنتيجة حساب  )ٕ
 
 :الدواصفات
 الدتغتَ متوسط=  ̅
 الدتغتَ تردد=   
 الدتغتَ الفاصلة من الطبقة علامة=   
 الالضراؼ معيار )ٖ
 
 




       
 :لدواصفاتا











 الدئوية الدبحوث نسبتو التًدد عدد=   F Σ
 الأفراد عدد/  التًدد عدد( الحالات عدد=    N
 الدئوية النسبة=    P
 الدرجا فئة جدكؿ إنشاء )٘
 التلاميذ تعلم إلصازات مستول 
    :كىي، )ٖٜٜٔ( التًبية الوطنية كزارة التي كضعتها        
 نتائج التعلم فئة التلاميذ
 فئة تقافالإ مستول
 ٘ٛ -ٓٓٔ
  ٘ٙ - ٗٛ
   ٘٘ - ٗٙ







 الاستدلالي تقنيات التحليل )ب 
ىي  )حتماليالاالاحصاء  أكالاستقرائي الاحصاء ( الاحصاء الاستدلالي
المجموع  على منتصرة وكنتائج بيانات العينة في تحليل الدستخدمة ءالإحصا تقنية
 الدقتًح البحث افتًاض لاختبار ىنا مستخدـ الاحصاء الاستدلاليك  .الكلي
نتائج تعلم اللغة العربية بتُ التلاميذ  إحصائية ىناؾ فركؽ ذات دلالة ىل "لتحديد
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الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنفي الفصل 
 تحليل الالضدار البسيط )ٔ
 xb+a =  ̂ 
 = b 
  ∑    ∑     ∑   
2  ∑   2 ∑  
 
 =a    
 ∑    ∑ 
 
  
 تحديد الخطأ الدعيارم للالضدار )ٕ
 = eS 
  ∑     ∑         2 ∑
   
 
 
 بينالي الشارقة)) معامل الالضدار تحديد )ٖ
 = bS        
  
 2   
2    
 
 
 الصيغةمن خلاؿ  )t( اختبار تحديد قيمة )ٗ
      
   
    
  
 
   nad    القبوؿ حديدت )5
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       كقبل     رفضف،  ,            إذا 
    فضكر     فقبل،  ,            إذا






















لسنة  الثانوية الحكوةية الدثالية ةكاسرالفصل الأول : : لمحة عن الددرسة 
 6016
 تاريخ تشكيل الدؤسسات الددرسية .0
الددرسة من  أحدمكاسر ك الدثاليةالددرسة الثانوية الحكومية 
ا. في الشارع  ية التي تقعجنوب ظهرت في مقاطعة سولاكيزممدرستتُ 
تخطيط الدوقع من ىذه الددرسة ىو . أ مكاسر.  ٔرقم فتًني  ؼ.
 الدثالية ٕبالددرسة العالية ( الددرسة العالية الحكومية مكاف كاحد 
 كضع كسهلة للوصوؿ إلى كسائل النقل العاـمكاسر ) التي تقع شدة 
قبل أف يعتُ كاحدا  من لستلف مدينة في مكاسر كلا من الدناطق غوا.
كزارة " فى مكاسر بواسطة "مودؿ ( العظة ) من كضع الددارس الدينية
3 الددرسة الشؤكف الدينية من خلاؿ الإدارة العامة للإرشاد الدينية
(الدكلة ؼ غ أ ف  سابقا الدسمىمكاسر  الدثاليةالثانوية الحكومية 
 .ٕٜٛٔ-ٜٜٚٔسنوات  ٗما يقرب من  التًبية الدينية)
كزارة الشؤكف الدينية في جمهورية إندكنيسيا  ٕٜٛٔفي عاـ 
من (ؼ غ أ ف)  اف تكوف الددرسة  الوضع من الددارس الدينية لتغيتَ
 84
 
تعزيز مكانتها  ٜٜٗٔثم في عاـ الثانوية الحكومية أكجونغ بندنغ3 
 .يةالتجريبية في مقاطعة سولاكيزم جنوب ةرسالددباعتبارىا كاحدة من 
إلى مدينة  جنبا إلى جنﺐ مع تغيتَ اسم الددينة أكجونغ باندانغ
الددرسة ايضا تغيتَ اف تكوف الددرسة   اسم ٜٜٚٔ ثم في عاـ. مكاسر
 الثانوية الحكومية مكاسر حتى الاف. 
3 حتى الآف الثانوية الحكومية مكاسر الددرسةمنذ تأسيس 
حتى ىذه   ٜٛٚٔشهدت تحولا من لرموعة مصافحة رئيس الددرسة 
 . أما الأسماء رئيس الددرسة ىي:الوقة
 )ٜ٘ٛٔ-ٜٛٚٔ(مرحلة    دكتورند. حجة. ست حن الة          .ٔ
 )ٕٜٜٔ-ٜ٘ٛٔ(مرحلة    دكتور. حج. ابدح جمة              .ٕ
 )ٜٜٗٔ-ٕٜٜٔ(مرحلة               دكتور. محمد نتثر كتت .ٖ
 )ٜٜٙٔ-ٜٜٗٔدكتور. حج. ـ. يوسف حستُ           (مرحلة  .ٗ
 )ٜٜٛٔ-ٜٜٙٔ(مرحلة      دكتور. زينل عبدين .٘
 )ٕٕٓٓ-ٜٜٛٔلة (مرح           دكتور. حج. عبدؿ حميد شة .ٙ
 )ٕ٘ٓٓ-ٕٕٓٓدكتور. حج. اسكندر فلنغ ـ.ؼ.د       (مرحلة  .ٚ
 )ٕٕٔٓ-ٕ٘ٓٓ(مرحلة      دكتور. حجة. يسفتُ ـ. ؼ.د  .ٛ
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-ٕٕٔٓدكتور. حج. كحيدين حكيم3  س. فد.3 ـ.ىم ( مرحلة  .ٜ
 )ٖٕٔٓ
 دكتورندكس. حج. عبدؿ رافق3 ـ. فد   (  الاف ) .ٓٔ
 
 الدثالية ةكاسر الثانوية الحكوةيةدسة للمالرؤية والدهمة  .6
 الرؤية . أ
تنفيذ في  كقادرةالتى تفوؽ في لرل افتك ك امتك  تحقيقها الددرسة
 .الحياة اليومية
 الدهمة . ب
 .تنفيذ نظاـ التعليم الدوجو الشخصية كتحستُ الجودة  )ٔ
 .إنشاء بيئة تعليمية مرلػة كالعصرم )ٕ
 .الكرلؽة إعداد الطلاب الجودة، كارتفاع تنافسية كالأحلق )ٖ
 الددرسةاهمية  .3
في عصرنا الاف3 يشتًط للناس أف تدلك الدعرفة كالدهارة القوية حتى       
تدكن لذم التسابق مع المجتمع العليا. للرد علي ىذه التحديات3 كل مؤسسة 
تواجو إلى تحقيق الغرض الوطتٌ فى تذكية حياة الأمة الفكرية كالتنمية البشرية 
إلى الله عز كجل كفاضلة3 لديو فى إندكنيسية سليمة كىو رجل لسلص قريﺐ 
 15
 
الدعرفة ك الدهارة3 كالصلة الجسدية ك الركحية3 ك شحصية الدطراد  ك الدسؤكلية 
  لزاتية كالإ حساس با لإنتماء للمجتمع كالدكلية.
تورط الدوارد البشرية ىو لزر الاىتماـ كأصبحت قضية كطنية تجعل دائما 
ية كبتَة أف التعليم يلعﺐ دكرا توصيات للأمة كالدكلة. من أجل تحقيق مسؤكل
ىاما  عاجلة كالوسطى. لأف جوىر الغرض من التعليم. كلشا لابد منو فى 
عصرنا الحضر اف يتسلح الناس  بلمعرفة كالدهارة حتى يتمكنوا من التنافس مع 
بعضهم بعضا فى الحياة المجتمع المحضر تحملت جامعة علاء الدين الإسلاـ 
إسلامية مؤكلية كبرم فى لصاح التعليم الوطتٍ. كعلى الحكومية كمؤسسة تربوية 
ذلك3 أنشأت رؤكساء علاء الدين مؤسسة التعليمية الإسلامية كمختبر 
 التدريس على طلاب جامعة علاء الدين ليكوموا بالتدريﺐ العلمي.
إف ىيئة الددريسوف إحدل العوامل الذامة لإجراء التًبية كالتدريس كتحستُ 
في الحقيقية3 إف لصاح التلاميذ فى طلﺐ العلمي يتوفق على معارؼ التلاميذ. ك 
 كفاءة الددرس فى تفهيمهم للمادة التي يعملها.
كما أف مسافة مسكن الددرستُ من الددرسة التي فيها يدرسوف تؤثر بصفة 
مباشرة فى عملية التدريس. إف كاف الدسكن بعيدا من الددرسة فمن الصعﺐ أف 
 15
 
على صوعده3 أما إذا كاف الدسكن قريبا فلاصعوبة  يأثر الددرسة إلى الددرسة
 تذكر على الددرس الحضور قبل بداية التدريس3 كىذا يكوف الإستعداد كاملا.
فبالنسبة للمدرستُ فى ىذه الددرسة فكاف معظمهم يسكنوف قريبا من 
الددرسة كىذا بالطبع يشارؾ تيستَ عملية التدريس ككاف عردىم موضحا فى 
 الجدكؿ.
 ةلات الددرسةةكا. ٗ
كما ىو معركؼ لدين أف الددرسة تْاجة إلى الوسائل كالدكملات       
الددرسة3 خصة فى عملية دراسية. كلكن من الدشكلات التي نواجهها مؤخرا أف 
لا تتوفر لعا فى معظم الددارس مع أف لذا دكر لعا كمساعدة لتحقيق أغراد 
رسة الدتوسطة الإسلامية الدراسة. الواسائل كالدكملات الددرسية فى الدد
الحكومية تينمبنغ تزداد كتتًقي سنة بسبﺐ الدعونة الجيدة من الدشرفتُ كرئيس 
الددرسة كالددرستُ كالدوظفتُ كالدسالعة الكبتَة من قبل الحكومية كالدم التلاميذ 
ك التلاميذات. بل مساعدة كثتَة من الحكومية ككزارة الشؤكف الدينية في تنمية 





 ٕٙٔٓمكاسر  الدثاليةأما الوسائل الدتوفرة فى الددرسة الثانوية الحكومية 
 البيان المجموع الغرف الرقم
 جديدة ٔ غرفة الددرستُ ٔ
 جديدة ٔ الغرفة الإدارية ٕ
 جديدة ٖٖ الفصوؿ ٖ
 جديدة ٔ الدكتبة ٗ
 جديدة ٔ غرفة الكشافة ٘
 جديدة ٔ غرفة الحواسﺐ ٙ
 جديدة ٔ الجمعية التعاكنية ٚ
 جديد ٔ الدعمل ٛ
 جديد ٔ الديداف الرياضي ٜ
 جديد ٔ الدسجد ٓٔ
 جديدة ٔ غرفة الصالة ٔٔ




نتائج تعلم اللغة العربية بين التلاةيذ الدتخرجين ةن الددرسة : الفصل الثانى
 ةنالإبتدائية الإسلاةية في الفصل الثا الإبتدائية العاةة والدتخرجين ةن الددرسة
 .بالددرسة الثانوية الحكوةية الدثالية ةكاسر
لدتخرجين ةن الددرسة التلاةيذ الدى نتائج تعلم اللغة العربية  .0
بالددرسة الثانوية الحكوةية  الثاةنالعاةة في الفصل الابتدائية 
 .الدثالية ةكاسر
 6جداوال 
التلاميذ الدتخرجتُ  لدل اللغة العربية نتائج تعلمعن  نتائج البحثكأما 
بالددرسة الثانوية الحكومية  الثامنمن الددرسة الابتدائية العامة في الفصل 
 فيمكن النظر إليو في الجدكؿ أدناه: الدثالية مكاسر
 رقم اسم قيمة فصل ةتخرج
 ٔ محمد أردين أربمنيو فتَكس ٜٗ  ٖ.ٛ س د
 ٕ أحمد فدلاف ٜٓ  ٖ.ٛ س د
 ٖ حدايت سالية ٜٗ ٖ.ٛ س د
 ٗ محمد أليم كيركف ٜ٘  ٖ.ٛ س د
 ٘ أكلودف ٜٓ  ٕ.ٛ س د
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 ٙ محمد ريفلدم فلوركغ حامد ٜٛ ٕ.ٛ س د
 ٚ محمد فرحن شح فوتر ٜٛ ٕ.ٛ س د
 ٛ محمد نور فديل ركستم ٜٔ ٕ.ٛ س د
 ٜ ـ. ريزقللة إبتحج ألأش ٖٜ ٗ.ٛ س د
 ٓٔ محمد ذكي سفوتر ٖٜ ٗ.ٛ س د
 ٔٔ إركنش رـ.  ٜٗ ٗ.ٛ س د
 ٕٔ راؼ فورنومو باشر ٜٔ ٗ.ٛ س د
 ٖٔ أحمد فكراف ٚٛ ٓٔ.ٛ س د
 ٗٔ محمد أرلن فرز ر ٙٚ ٓٔ.ٛ س د
 ٘ٔ محمد ألفجر تتَك ٕٛ ٓٔ.ٛ س د
 ٙٔ أكبر أنغرة فوتر ر ٜٚ ٓٔ.ٛ س د
 ٚٔ محمد نوريل مقيت ٖٜ ٘.ٛ س د
 ٛٔ ـ. سدـ الحساف ٜٓ ٘.ٛ س د
 ٜٔ أشرفل محمد ٜٔ ٘.ٛ س د
 ٕٓ أندم محمد أليف أقبل ٜٔ ٘.ٛ د س
 ٕٔ ـ. أتحإلله حشم يسرف ٜٓ ٙ.ٛ س د
 ٕٕ محمد فريز غيمر تولوحوؿ ٚٛ ٙ.ٛ س د
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 ٖٕ محمد ريفك ٛٛ ٙ.ٛ س د
 ٕٗ محمد نور أليم تْرم ٛٛ ٙ.ٛ س د
 ٕ٘ محمد نذر طيﺐ ٜٚ ٛ.ٛ س د
 ٕٙ محمد ذاؾ رلػاف ٜٔ ٛ.ٛ س د
 ٕٚ محمد فاديل ىسإف ٜٓ ٛ.ٛ س د
 ٕٛ ـ. أد أغوف سفتً ٜٛ ٛ.ٛ د س
 ٜٕ أ. محمد ألفرب مولوم سليفولو ٜٚ ٕٔ.ٛ س د
 ٖٓ محمد حيلمي ٜٚ ٕٔ.ٛ س د
 ٖٔ محمد أليف سستًكجي ٚٛ ٕٔ.ٛ س د
 ٕٖ محمد ؤيهن فخريل ٜٚ ٕٔ.ٛ س د
 ٖٖ رلػاف جبر تريك ماليك ٛٚ ٕٔ.ٛ س د
 ٖٗ محمد رلػاف مبارؾ ٖٜ ٚ.ٛ س د
 ٖ٘ جوفرمغناكاف  ٜٓ ٚ.ٛ س د
 ٖٙ أ. ذاؾ محمد أليف أ ٜٗ ٚ.ٛ س د
 ٖٚ أ. ريذكي ديو سينكي ٕٜ ٚ.ٛ س د
 ٖٛ محمد أليف منشور ٜٔ ٚ.ٛ س د
 ٜٖ محمد أدريأف ذين ٜٚ ٜ.ٛ س د
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 ٓٗ أ. محمد أحسنوؿ طاريق ٜٔ ٜ.ٛ س د
 ٔٗ محمد أمتَكأف ح.ؼ  ٖٜ ٜ.ٛ س د
 ٕٗ رادم مسيد ركسلاف ٕٜ ٜ.ٛ س د
 ٖٗ رافيل رملاف محمد ٚٙ ٜ.ٛ س د
 ٗٗ محمد فتَمن أنند توفق ٙٛ ٜ.ٛ س د
 
  عدد ٕٜٖٓ 
 : إدارة جزء الدعاية)(التوثيق
من  ٙٚك أسفلها  ٜٚبناء على نتائج البيانات الدذكورة لػصل أعلى قيمة 
 .تلميذا ٗٗ: )n(عدد العينات 
 صف . أ
 قيمة الدنخفضة –= قيمة العالية  صف
 ٙٚ -ٜٚ=       
 ٕٔ=       
 الفصلمدل  . ب
 n gol) ٖٖ،ٖ+ ( ٔالفصوؿ = 
 )ٗٙ،ٔ( ٗٗ gol ٖٖ،ٖ+  ٔ=       
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 ٗٙ،٘+  ٔ=         
 )ٙ(  ٗٙ،ٙ=         
 طوؿ الفئة . ت
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 2
2        ∑ 
 




         √
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      √ = DS
 
 53,5 = DS









 فاصل 1F نسبة مؤية
 ٔٛ –ٙٚ ٙ %ٗٔ
 ٚٛ – ٕٛ ٙ %ٗٔ
 ٖٜ – ٛٛ ٕ٘ %ٚ٘
 ٜٜ – ٜٗ ٚ %ٙٔ
 عدد ٗٗ %ٓٓٔ
) ٖٜٜٔ( dubkiDلجمع نتائج التعلم التلاميذ فيستخدـ بالدقدار الدتأكد  
 لشا يأتي:
   5جداوال
 تلاميذال تعلمنتائج  مرتباتجدكؿ 










 جدا جيدة 93
 ٗٛ-٘ٙ
 ٓٓٔ-٘ٛ
ك الالضراؼ  ٜٛبناء على حساب الحصوؿ فوجد الباحث قيمة الدتوسط 
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة . نتائج تحليل نتائج تعلم ٖ٘3٘الدعيارم 
 بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنالابتدائية  العامة في الفصل 
ك في تصنيف الجدكؿ  ٜٛيدؿ على نتائج اللغة العربية بالقيمة متوسط 
 .جيدة جدا ٓٓٔ – ٘ٛنتائج التعلم بدرجة الإتقاف 
 لتلاةيذ الدتخرجين ةن الددرسة الابتدائية لنتائج تعلم اللغة العربية  .6
بالددرسة الثانوية الحكوةية الدثالية  الثاةنالإسلاةية في الفصل 
 ةكاسر
 من الددرسة الابتدائية  نتائج تعلم التلاميذ الذين كانو متخرجتُك اما حصوؿ 





                                                           




 رقم اسم قيمة فصل ةتخرج
 ٔ محمد فيكر أنصار ٖٜ ٖ.ٛ ـ إ
 ٕ لصو سرم سليك فوترم ٜٔ ٖ.ٛ ـ إ
 ٖ .نور موّدة ناقعة ر أ. ستي ٜٔ ٖ.ٛ ـ إ
 ٗ راني شتتَة ٜٜ ٖ.ٛ ـ إ
 ٘ رر. ترفلي أغريتٍ ٜٜ ٖ.ٛ ـ إ
 ٙ أندم حيكل ٜٛ ٕ.ٛ ـ إ
 ٚ محمد ميشر رفدة شيكة ٜٛ ٕ.ٛ ـ إ
 ٛ تيس أتاـ ٜٛ ٕ.ٛ ـ إ
 ٜ أند فرؾ أكلية ٜٛ ٕ.ٛ ـ إ
 ٓٔ أدـ غليلوم ٜٓ ٕ.ٛ ـ إ
 ٔٔ محمد رفأت أكلية ٕٜ ٗ.ٛ ـ إ
 ٕٔ ـ. ذكي أنغرة ٖٜ ٗ.ٛ ـ إ
 ٖٔ أمتَة أنيس أمتللة ٖٜ ٗ.ٛ ـ إ
 ٗٔ ألدرة فتيحة ٖٜ ٗ.ٛ ـ إ
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 ٘ٔ محمد دؼ مرتدة ٜٚ ٓٔ.ٛ ـ إ
 ٙٔ إمم لراحدين أ. فدكإ ٔٛ ٓٔ.ٛ ـ إ
 ٚٔ أندم محمد ياسن سالم ألدني ٓٛ ٓٔ.ٛ ـ إ
 ٛٔ ست نورحمد كلسـو ح ٜٓ ٓٔ.ٛ ـ إ
 ٜٔ مفتحرزؾ ٛٛ ٓٔ.ٛ ـ إ
 ٕٓ إبنو أدين ٖٜ ٘.ٛ ـ إ
 ٕٔ محمد جذؿ فرس ٜ٘ ٘.ٛ ـ إ
 ٕٕ أندم ختَنيس ٜٓ ٘.ٛ ـ إ
 ٖٕ محمد متفي مقتدير ٕٜ ٙ.ٛ ـ إ
 ٕٗ أندم فوتر حدايت أغوف ٜٔ ٙ.ٛ ـ إ
 ٕ٘ ـ.فريل رسي ٜٛ ٙ.ٛ ـ إ
 ٕٙ نور ألدشة أ.رملي ٛٛ ٙ.ٛ ـ إ
 ٕٚ أيرين متُ فوني حنافي ٛٛ ٙ.ٛ ـ إ
 ٕٛ نورؿ أسمي ٛٛ ٙ.ٛ ـ إ
 ٜٕ يسريل فتحل موبتُ ٕٜ ٛ.ٛ ـ إ
 ٖٓ أ. محمد مفتحوؿ ختَ ٕٜ ٛ.ٛ ـ إ
 ٖٔ فذلور رلػناف ٜٗ ٛ.ٛ ـ إ
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 ٕٖ نورؿ إستخار ألحمإرة أذحر ٜٓ ٛ.ٛ ـ إ
 ٖٖ نوفيت سوج رحمداف ٜٔ ٛ.ٛ ـ إ
 ٖٗ محمد ذيدف ٚٛ ٕٔ.ٛ ـ إ
 ٖ٘ محمد شحدف فرام ٜٚ ٕٔ.ٛ ـ إ
 ٖٙ محمد ألفتح شأكؽ ٕٛ ٕٔ.ٛ ـ إ
 ٖٚ محمد تقمتلق لزسن ٜٚ ٕٔ.ٛ  إ ـ
 ٖٛ محمد رزقن فرحاف ٛٚ ٕٔ.ٛ ـ إ
 ٜٖ محمد غميلن رباف ٓٛ ٕٔ.ٛ ـ إ
 ٓٗ أحمد فرقن إريىتو ٜٓ ٚ.ٛ ـ إ
 ٔٗ ست أزيزة دك فوترم حاريس  ٜٛ ٚ.ٛ ـ إ
 ٕٗ أحمد كيلدف ٜ٘ ٔٔ.ٛ ـ إ
 ٖٗ مورتد ختَؿ ذفراف يوسوؼ ٜ٘ ٔٔ.ٛ ـ إ
 ٗٗ ب نذرة لضدة. ٜٚ ٔٔ.ٛ ـ إ
 
 عدد ٕٖٜ.ٖ 
 
 إدارة جزء الدعاية) التوثيق(
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من  ٛٚ ك مقدار الأقصى ٜٜ نظرا الي الجدكاؿ السابق اّف مقدار الأدني 
 :تلميذا ٗٗ
 صف . أ
 قيمة الدنخفضة –= قيمة العالية  صف
 ٙٚ -ٜٚ=       
 ٕٔ=           
 دل الفصلم . ب
 n gol) ٖٖ،ٖ+ ( ٔالفصوؿ = 
 )ٗٙ،ٔ( ٗٗ gol ٖٖ،ٖ+  ٔ=       
 ٗٙ،٘+  ٔ=         
 )ٙ(  ٗٙ،ٙ=         









   )4 naktalubid( 5.3 = P









 فاصل 1F 1X
 ٔٛ –ٙٚ ٚ ٘،ٛٚ ٕ٘،ٕٙٔ.ٙ ٘،ٜٗ٘ ٘ٚ،ٖٕٔ.ٖٗ
 ٚٛ – ٕٛ ٕ ٘،ٗٛ ٕ٘،ٓٗٔ.ٚ ٜٙٔ ٘،ٕٓٛ.ٗٔ
 ٖٜ – ٛٛ ٕٛ ٘،ٜٓ ٕ٘،ٜٓٔ.ٛ ٖٗ٘.ٕ ٕٖٚ.ٜٕٕ
 ٜٜ – ٜٗ ٚ ٘،ٜٙ ٕ٘،ٕٖٔ.ٜ ٘،٘ٚٙ ٘ٚ،٘ٛٔ.٘ٙ
 عدد ٗٗ ٖٓ٘ ٘ٓٛ.ٖٓ ٕٜٛ.ٖ ٜٕٜ.ٖٔ٘
 :الدتوسطة
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 = DS
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      √ = DS
 
 24,5 = DS






 فاصل  1F نسبة مؤية
 ٔٛ – ٙٚ ٚ %ٙٔ
 ٚٛ – ٕٛ ٕ %٘
 ٖٜ – ٛٛ ٕٛ %ٗٙ
 ٜٜ – ٜٗ ٚ %ٙٔ
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 عدد ٗٗ %ٓٓٔ
) ٖٜٜٔ( dubkiDلجمع نتائج التعلم التلاميذ فيستخدـ بالدقدار الدتأكد  
 لشا يأتي:
 9جداوال 
  تلاميذال تعلمنتائج  مرتباتجدكؿ 
 تقدانالإ ةستوى فئة
    جدا منخفضة
   منخفضة
     معتدؿ
     جيدة






ك الالضراؼ  ٜٛبناء على حساب الحصوؿ، فوجد الباحث قيمة الدتوسط 
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  . نتائج تحليل نتائج تعلم ٕٗ3٘الدعيارم 
يدؿ على نتائج  بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنالعامة في الفصل 
                                                           
 ٕٛ٘: ص. ٖٜٜٔ، dubkiD 14 
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ك في تصنيف الجدكؿ نتائج التعلم بدرجة الإتقاف  ٜٛاللغة العربية بالقيمة متوسط 
 .جيدة جدا ٓٓٔ – ٘ٛ
التلاةيذ ةتخرجين ةن الددرسة الأبتدائية العاةة و  نتائج التعلم بين ةقدارنة .3
التلاةيذ ةتخرجين ةن الددرسة الإبتداءية الاسلاةية الدثالية الحكوةية 
 ةكاسر
نتائج التعلم  ىناؾ فرؽ ما يلي: "، تبارىا في ىذه الدراسةاخالذم  الإفتًاض
التلاميذ متخرجتُ من الددرسة الأبتدائية العامة ك التلاميذ متخرجتُ من  بتُ
ىذا الإفتًاض ختبار ". لإ الددرسة الإبتداءية الاسلامية الدثالية الحكومية مكاسر
 :فنحللو بااخطوات التالية
التلاميذ متخرجتُ من الددرسة الأبتدائية  التلاميذ بتُجدكؿ مقارنة نتائج تعلم  . أ






 رقم العينات X Y 
 ٔ ٔ ٜٗ ٖٜ ٖٙٛٛ ٜٗٙٛ ٕٗٚٛ
 ٕ ٕ ٜٓ  ٜٔ ٓٓٔٛ ٕٔٛٛ ٜٓٔٛ
 ٖ ٖ ٜٗ ٜٔ ٖٙٛٛ ٕٔٛٛ ٗ٘٘ٛ
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ٜٗٓ٘ ٜٛٓٔ ٜٕٓ٘ ٜٜ  ٜ٘ ٗ ٗ 
ٜٛٔٓ ٜٛٓٔ ٛٔٓٓ ٜٜ  ٜٓ ٘ ٘ 
ٜٕٚٔ ٜٕٚٔ ٜٕٚٔ ٜٛ ٜٛ ٙ ٙ 
ٜٕٚٔ ٜٕٚٔ ٜٕٚٔ ٜٛ ٜٛ ٚ ٚ 
ٜٜٛٓ ٜٕٚٔ ٕٛٛٔ ٜٛ ٜٔ ٛ ٛ 
ٕٛٚٚ ٜٕٚٔ ٜٛٙٗ ٜٛ ٜٖ ٜ ٜ 
ٖٛٚٓ ٛٔٓٓ ٜٛٙٗ ٜٓ ٜٖ ٔٓ ٔٓ 
ٛٙٗٛ ٛٗٙٗ ٖٛٛٙ ٜٕ ٜٗ ٔٔ ٔٔ 
ٖٛٗٙ ٜٛٙٗ ٕٛٛٔ ٜٖ ٜٔ ٕٔ ٕٔ 
ٜٛٓٔ ٜٛٙٗ ٜٚ٘ٙ ٜٖ ٛٚ ٖٔ ٖٔ 
ٚٓٙٛ ٜٛٙٗ ٘ٚٚٙ ٜٖ ٚٙ ٔٗ ٔٗ 
ٙٗٚٛ ٕٙٗٔ ٕٙٚٗ ٜٚ ٕٛ ٔ٘ ٔ٘ 
ٖٜٜٙ ٙ٘ٙٔ ٕٙٗٔ ٛٔ ٜٚ ٔٙ ٔٙ 
ٚٗٗٓ ٙٗٓٓ ٜٛٙٗ ٛٓ ٜٖ ٔٚ ٔٚ 
ٛٔٓٓ ٛٔٓٓ ٛٔٓٓ ٜٓ ٜٓ ٔٛ ٔٛ 
ٛٓٓٛ ٚٚٗٗ ٕٛٛٔ ٛٛ ٜٔ ٜٔ ٜٔ 
ٖٛٗٙ ٜٛٙٗ ٕٛٛٔ ٜٖ ٜٔ ٕٓ ٕٓ 
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ٛ٘٘ٓ ٜٕٓ٘ ٛٔٓٓ ٜ٘ ٜٓ ٕٔ ٕٔ 
ٖٚٛٓ ٛٔٓٓ ٜٚ٘ٙ ٜٓ ٛٚ ٕٕ ٕٕ 
ٜٛٓٙ ٛٗٙٗ ٚٚٗٗ ٜٕ ٛٛ ٕٖ ٕٖ 
ٛٓٓٛ ٕٛٛٔ ٚٚٗٗ ٜٔ ٛٛ ٕٗ ٕٗ 
ٖٖٛٙ ٜٕٚٔ ٜٜٗٓ ٜٛ ٜٚ ٕ٘ ٕ٘ 
ٛٓٓٛ ٚٚٗٗ ٕٛٛٔ ٛٛ ٜٔ ٕٙ ٕٙ 
ٜٕٚٓ ٚٚٗٗ ٛٔٓٓ ٛٛ ٜٓ ٕٚ ٕٚ 
ٖٕٚٛ ٚٚٗٗ ٜٕٚٔ ٛٛ ٜٛ ٕٛ ٕٛ 
ٕٚٙٛ ٛٗٙٗ ٕٙٗٔ ٜٕ ٜٚ ٕٜ ٕٜ 
ٕٚٙٛ ٛٗٙٗ ٕٙٗٔ ٜٕ ٜٚ ٖٓ ٖٓ 
ٛٔٚٛ ٖٛٛٙ ٜٚ٘ٙ ٜٗ ٛٚ ٖٔ ٖٔ 
ٚٔٔٓ ٛٔٓٓ ٕٙٗٔ ٜٓ ٜٚ ٖٕ ٖٕ 
ٜٚٓٛ ٕٛٛٔ ٙٓٛٗ ٜٔ ٚٛ ٖٖ ٖٖ 
ٜٛٓٔ ٜٚ٘ٙ ٜٛٙٗ ٛٚ ٜٖ ٖٗ ٖٗ 
ٚٔٔٓ ٕٙٗٔ ٛٔٓٓ ٜٚ ٜٓ ٖ٘ ٖ٘ 
ٚٚٓٛ ٕٙٚٗ ٖٛٛٙ ٕٛ ٜٗ ٖٙ ٖٙ 
ٕٚٙٛ ٕٙٗٔ ٛٗٙٗ ٜٚ ٜٕ ٖٚ ٖٚ 
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 ٖٛ ٖٛ ٜٔ ٛٚ ٕٔٛٛ ٗٛٓٙ ٜٛٓٚ
 ٜٖ ٜٖ ٜٚ ٓٛ ٜٜٓٗ ٓٓٗٙ ٓٙٚٚ
 ٓٗ ٓٗ ٜٔ ٜٓ ٕٔٛٛ ٓٓٔٛ ٜٓٔٛ
 ٔٗ ٔٗ ٖٜ ٜٛ ٜٗٙٛ ٕٜٔٚ ٕٚٚٛ
 ٕٗ ٕٗ ٕٜ ٜ٘ ٗٙٗٛ ٕٜ٘ٓ ٓٗٚٛ
 ٖٗ ٖٗ ٚٙ ٜ٘ ٜٙ٘ٚ ٕٜ٘ٓ ٕ٘ٙٛ
 ٗٗ ٗٗ ٙٛ ٜٚ ٜٖٙٚ ٜٜٓٗ ٕٖٗٛ
  عدد ٕٜٖٓ ٕٖٜ.ٖ ٜٖٖٛٓ٘ ٕٖٓٔٙ٘ ٜٖ٘ٔٓ٘
 : تحليل الالضدار البسيط
 X  +   =  ̂ 
 الباحث يستخدـ لشا يأتى: aلحساب نتائج 
 =  
   ∑   ∑  – )2 ∑(  ∑ 
2  ∑   2 ∑ 
 
 =  
                                  
2                      
 
 =  
                           
                        
 
 =  
         
                     
 
 = 
         




 38,79 =  
 الباحث يستخدـ لشا يأتى: bلحساب نتائج 
 = b
  ∑   ∑     ∑  
2  ∑   2 ∑  
 
 = b
                            
2                      
 
 = b
                     
                     
 
 = b
     
     
 
 80,59- = b
 80,59- + 38,79 =             
 
 تحديد الخطأ الدعيارم للالضدار . أ
 = eS
  ∑     ∑    2 ∑




                                           




















            √ = eS
 
 08,098 - = eS
 بينالي الشارقة)) معامل الالضدار تحديد . ب
 = bS
  
  2 ∑ 





       
          





       




       




       
     
 
 
 31,62- = bS
 نتائج الخطأ القياسي . ت
 = DS ES
  
   √
 = 
    
    √
 = 
    
    
 18,0 = 
 
 = IM ES
  
   √
 = 
    
    √
 = 
    
    




             √ = IM-DS ES
             √ =  
         √ =  
     √ =  
 41,1 =  
 كمستول نهاية tنتائج اختبار  . ث
 = gnutih T
        
         
 = 
      
    
  0 = 
  )kd(  nasabebek tajareD
  2 – )IM n + DS n( =
  2 – )44 + 44(  =
  68 = 2-88 =
  68 = kd
 1Hك  0H  تحديد القبوؿ . ج
 )مكبوؿ 1H  مردكد ( 0H    ثم،              إذا
 مردكد) 1Hمكبوؿ  ( 0Hثم  ،           إذا 
التلاميذ الدتخرجتُ من  تعلم اللغة العربية بتُنتائج ىناؾ فركؽ  :0H
الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  الإسلامية في 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنةلفصل ا
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التلاميذ الدتخرجتُ من  اللغة العربية بتُتعلم نتائج ؽ ىناؾ فر  : ليس1H
الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  الإسلامية في 
 .بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنةلفصل ا
ٝ، كىذا ٘ fd , ٙٛ bdمن  ٖٜٚٛ.ٔكجدنا السابق  tنظرا الي جدكاؿ 
 .1H مردكدلذلك تم  ٖٜٚٛ.ٔ tكالجدكؿ  ٓ=  tفي  lebat_t< 0_tيدؿ على أف 
 الفصل الربع: البحوث
كبناء على نتائج الدراسة تظهر أف ىناؾ اختلافات بتُ تحقيق تعلم اللغة 
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من  بتُ العربية
بالددرسة الثانوية الحكومية  الثامنلفصل االددرسة الابتدائية  الإسلامية في 
كيستند ىذا الإلصاز على اتقاف الدركس كانت بطيئة بعض الشيء  .الدثالية مكاسر
الدتخرجتُ من  مقارنة مع الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  العامة من قبل
كمع ذلك، مع بذؿ جهد كبتَ كالدافع من . الإسلامية الابتدائيةالددرسة 
الدتخرجتُ من الددرسة  الدهنية التي التحصيل العلميالأصدقاء كالدعلمتُ 
الخلافات  الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  الإسلامية
 .يست كبتَة جدا
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كىذا يتفق مع النظرية القائلة بأف تحقيق لم يكن إنتاجها خلاؿ الفرد لا 
بهذه البساطة، كلكن  يؤدم عملا في كاقع الأمر في الحصوؿ على الإلصاز ليست 
كامل من النضاؿ كالتضحية مع لرموعة متنوعة من التحديات كالعقبات التي 
تعتًض التغلﺐ عليها. العوامل التي لؽكن أف تؤثر على التحصيل الدراسي، أم 
 .العوامل الداخلية كالعوامل الخارجية كالعوامل نهج التعلم
كقالت  لابتدائية  العامةالتلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة ا ا للركايةكفق
 .الصعوبات في تعلم اللغة العربية أف الصعوبة التي يصعﺐ فهم القراءة كالدعتٌ
أف في  الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية الإسلامية مع التلاميذ كالسرد كالسرد14
 تعلم اللغة العربية صعبة لأف في بعض الأحياف ىناؾ مواد جديدة تم الحصوؿ عليها
الددرسة الابتدائية  في  أنهم لا يدرسوف عندمابالددرسة الثانوية الحكومية 
 24 .الإسلامية
الدتخرجتُ من  من الدقابلة أعلاه، فإنو لؽكن أف لطلص إلى أف الصعوبات
في  الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  الإسلامية
                                                           
محمد ريفق، الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامة في الفصل الثامن بالددرسة الثناكية الحكومية الدثالية 14
 ٕٙٔٓنوفيمبتَ  ٖالثناكية الحكومية الدثالية مكسر،  ، في الحديقة الددرسةitileneP helO aracnawaWمكسر، 
24
الفصل الثامن بالددرسة الثناكية الحكومية الدثالية في  مفحرسك، الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلامية 
 ٕٙٔٓنوفيمبتَ  ٖالثناكية الحكومية الدثالية مكسر،  في الحديقة الددرسة ،itileneP helO aracnawaW مكسر،
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كترجمة للدعم اللغة العربية. حتى أف الدعلمتُ  دراسة دركس اللغة العربية قراءة 
 كمعلمتُ في حاجة الى معرفة مستول إتقاف الدتعلمتُ دعم اللغة العربية لتوفتَ الدواد
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة 
راسة معا لؽكن إدراجها خصوصا في توزيع لرموعات الد الابتدائية  الإسلامية


















 الفصل الأول: الخلاصة
ك الالضراؼ  ٜٛبناء على حساب الحصوؿ فوجد الباحث قيمة الدتوسط  .ٔ
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة . نتائج تحليل نتائج تعلم ٖ٘3٘الدعيارم 
بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية  الثامنالابتدائية  العامة في الفصل 
ك في  ٜٛيدؿ على نتائج اللغة العربية بالقيمة متوسط  مكاسر
جيدة  ٓٓٔ – ٘ٛتصنيف الجدكؿ نتائج التعلم بدرجة الإتقاف 
 .جدا
ك الالضراؼ  ٜٛبناء على حساب الحصوؿ، فوجد الباحث قيمة الدتوسط  .ٕ
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة . نتائج تحليل نتائج تعلم ٕٗ3٘الدعيارم 
 بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر الثامنالابتدائية  العامة في الفصل 
ك في تصنيف الجدكؿ  ٜٛيدؿ على نتائج اللغة العربية بالقيمة متوسط 
 .جيدة جدا ٓٓٔ – ٘ٛنتائج التعلم بدرجة الإتقاف 
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لافات بتُ تحقيق تعلم اللغة كبناء على نتائج الدراسة تظهر أف ىناؾ اخت .ٖ
التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  العامة  بتُ العربية
 الثامنلفصل اكالدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  الإسلامية في 
كمع ذلك، مع بذؿ جهد   ،بالددرسة الثانوية الحكومية الدثالية مكاسر
 التي التحصيل العلميكبتَ كالدافع من الأصدقاء كالدعلمتُ الدهنية 
الدتخرجتُ من الددرسة الابتدائية  العامة كالدتخرجتُ من الددرسة 
 .الخلافات يست كبتَة جدا الابتدائية  الإسلامية
 الفصل الثاني: الإقتراحات
فأراد الكاتﺐ أف تلقي الإقتًاحات الدرجو تحقيقو ، كبعد تقدنً الإستنتاجات
 : في ىذه الرسالة3 كىي كما يلي
كالتسهيلات  لتعليميةكسائل ا يعدجل لأ ةرسالدد ادارة عملتشجيع لجميع  .ٔ
كبتَة   ةىي اختلاف لباحثا ةجينتالي  رل، كما يتلاميذال رغبةالتي أف تزيد 
بتُ التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية تعلم اللغة العربية  نتيجة علقتب
 يلة التعليمية كس فاللواـز، الإسلاميةالعامة كالدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية 
 18
 
أف  ستطيعالدراسي كي الصازأف تؤثر على مستول  ستطيعي لاتيكالبيئة ىي ال
 .عرفةالدبصتَة  زيدت
 تعلم اللغة العربيىةإلى جميع الأطراؼ أف مقارنة  برلؼ  ختَ،الا الإقتًاحك .ٕ
م اللغة العربية تعل نتائج لتلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية الإسلاميةل
، التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة الإبتدائية العامةأعلى من  لذم
تعليم التلاميذ الدتخرجتُ من الددرسة  ،لػتاج إلى الددرستُ ليفضللكاذلف
العامة. ك في نهاية ىذه الرسالة، فتَجى اف تكوف مصدر من مصادر العلـو 
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 ترجمة الكاتب 
 مارسمن  الأربعا، اليـو كليمبوغ، كلد في ختَ لأمر
. الحمد لله شمشيي، ك أمرّدينـ. ىو الإبن من  ٜٜٗٔ
ـ  ٕٙٓٓة سنة يلقد أنهى الكاتﺐ دراستو الإبتداء
، ك يوصل سوبيغ ماريوركاككلاية  بارم ٜ٘ٔبالددرسة الإبتداءئة العامة الحكومية 
، ك تخرج الكاتﺐ سنة سوبيغ يمبوغكلدراستو الدتوسطة في الددرسة الثانوية الإسلامية 
، ك بطوجو سوبيغـ ثم يوصل دراستو العالية في الددرسة العالية الإسلامية  ٕٓٔٓ
ـ. ك في نفس السنة، يوصل دراستو الجامعة، في الجامعة ٕٕٔٓتخرج سنة 
الإسلامية الحكومية علائدين مكاسر بقسم التدريس اللغة العربية كلية التًبية ك 
  ـ. ٕٚٔٓ من فبريار  ٕٓحامس ، ك تخرج منو تْمد لله في اليـو شؤكف التدريس
 
